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Одной из составляющих развития общества в целом является посто­
янное повышение уровня профессиональной подготовки специалистов. 
Осуществление этой задачи достигается путем систематического совер­
шенствования существующих и создания новых учебных программ.
Согласно приказу М3 Украины №317 от 9.11.98 г. кафедра является 
опорной, что определяет статус ведущей кафедры в создании учебно­
методической документации.
Коллективом кафедры подготовлены новые учебные программы по 
специальности провизор-аналитик для двух предаттестационных циклов, а 
также цикла «Специализация». Кроме того, подготовлен банк новых тес­
товых заданий для контроля базисных знаний, обучения по отдельным те­
мам, рубежного контроля, для проведения тестового компьютерного госу­
дарственного экзамена.
Наряду с отдельными программами указанных циклов создан сбор­
ник программ, в который включены унифицированная программа для обу­
чения слушателей на пяти основных циклах тематического усовершенст­
вования (ТУ- 1-5) и пять отдельных программ для обучения на сокращен­
ных циклах (ТУ- 6-10). Программы сокращенных циклов (ТУ- 6-10) ориен­
тированы на узкое тематическое усовершенствование, которое в настоящее 
время приобрело широкую популярность в системе последипломной под­
готовки провизоров. Все программы имеют учебные планы. В сборник 
входят также пояснительная записка, перечень типовых тестов для само-
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подготовки слушателей, навыков и умений, курсовых работ, список дос­
тупной литературы.
На основных циклах 60-70% времени отводится дисциплинам ка­
федры: фармацевтической химии, фармацевтическому анализу и фарма­
когнозии, а 30-40% времени предоставлено дисциплинам смежных кафедр: 
организация, управление и экономика фармации; фармацевтическая техно­
логия; специальная подготовка. Введен новый курс -  судебная фармация. 
Продолжительность обучения на основных циклах составляет один месяц, 
на цикле специализации -  два месяца, а на сокращенных циклах обучения 
-  две недели.
Учитывая тенденцию возрастания требований к качеству лекарст­
венных средств на мировом рынке, в учебных программах дана сравни­
тельная характеристика анализа лекарственных препаратов, воды очищен­
ной и дистиллированной по фармакопеям разных передовых стран, а также 
общие технические требования к растворителям, изотонирующим, стаби­
лизирующим и консервирующим веществам, которые широко использу­
ются при изготовлении стерильных и асептических лекарственных форм, 
включены вопросы, касающиеся требований к маркировке и упаковке ле­
карств. В новых программах существенно шире представлены современ­
ные физико-химические методы анализа, которые входят в Государствен­
ную фармакопею XI издания и Европейскую фармакопею. Включены в 
программы новые группы лекарственных препаратов: противовоспали­
тельные препараты нестероидной структуры, пептиды, микро- и макро­
элементы, пищевые добавки, макролиды, энзимы и др., которые в настоя­
щее время находят все более широкое применение з медицинской практи­
ке.
Изменившимся в последние годы условиям в системе обеспечения 
лекарственной помощью населения отвечают новые разделы программ: 
контроль качества готовых лекарственных форм, контроль качества го­
меопатических лекарственных средств, контроль качества косметических 
лекарственных средств.
Таким образом, проблема последипломной подготовки специалиста- 
провизора решается разными путями. Основными из них являются пути 
повышения квалификации на различных основных циклах, представлен­
ных в сборнике программ в новой унифицированной программе, а также 
на сокращенных циклах узкого тематического усовершенствования.
Полученные при обучении знания, закрепленные практическими на­
выками, помогут легко адаптироваться к сложным условиям современной 
социальной и производственной перестройки.
